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Premio a los
Ingresantes
Destacados
La Facultad de Informática distinguió, como cada año, a sus 
"Ingresantes Destacados", como una forma de valorar el esfuerzo 
y  la dedicación en el comienzo de la formación de grado.
La ceremonia fue encabezada por el decano de la 
unidad académica, Ing. Armando De Giusti junto a otras 
autoridades de la misma.
Recibieron el reconocimiento de "Ingresantes Destacados" 
los alumnos que aprobaron la evaluación de los tres módulos 
correspondientes al Curso Introductorio para la Licenciatura 
en Informática, Licenciatura en Sistemas y para la carrera 
de Analista Programador Universitario. Esta instancia se 
compone de las materias Expresión de Problemas y Algoritmos 
(EPA), Conceptos de Organización de Computadoras (COC) y 
Matemática 0 (MATO). También se reconoció el desempeño 
de los ingresantes de la carrera de Ingeniería en Computación 
que se destacaron en la cursada del módulo Introducción a la 
Informática (IAI).
Este tipo de reconocimiento es parte de una política 
implementada por la Facultad de Informática que premia el 
desempeño académico y  el esmero puesto en la carrera de 
aquellos que ingresan como también de aquellos que finalizan 
su carrera de grado.
